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シンポジウム配布資料は，http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/shihan/symposium.html で入手できます。































































































































































































笠舞雑記：Essays and Repetitious Talk on








Paleoclimates in Asia during the
cretaceous : their variations, causes, and







































Vanadium : the versatile metal
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